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vikāro nāmadheyam」（インド思想史研究 6 服部正明博士退官記念論集、1989)
pp. 141-154。




























異非不異。（大正第 1巻、p. 108, c20-22）
と答える。さらに、沙門の果報は無いのか、有りかつ無しなのか、有るの
でもなく無いのでもないのか、と問われたならば、と言って、それぞれの













うではない」などと答えたのであるとしている（大正第 1巻、p. 267, b27-c5）。
これに対して『寂志果經』では他世の有を問われたのはサンジャヤでは
なく、アジタ（Ajita, 阿夷耑）とされる。彼の答えは有とも無ともする（大













































そしてサンジャヤは問われると vikkhepa を述べた（D.N. I, 59）と批判する。
そしてパーリの Bjs.はその思想を amarāvikkhepavāda と呼び、この思想
を奉ずる人々（amarāvikkhepikā）は問われるごとに、vācāvikkhepa、
amarāvikkhepa に陥る、と批判する（D. N. I, 24 ff.）。この思想とそれに対
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hiyā vācāya ca vikkhepo）、と






よって説明するのは amarāを形容詞 amara の女性形と見ていることを示




5 畑 昌利「On amarāvikkhepa」印度学仏教学研究 通号 118、2009、51-56 (L)































社、1991 年) 137 頁。）
7 『婆沙論』199 巻「四不死矯亂論者。不死謂天。以天長壽外道執為常住不死。」







い。vācāvikkhepa と amarāvikkhepa との間にはこのような比喩の関係が
あると見ることができる。
ところで vikkhepa という単語は仏典では殆ど心（citta, cetas）と一緒
に用いられている。







































































られている。vācāvikkhepa と amarāvikkhepa はそれと同じ批判的な意味


















































D. N, I, 32）と言う（cf. M. N. I, 140; II, 228. 232; Vibhaṅga, 378）。これに対して
常住論者は「常住なる我と世間とを施設する」（sassatavādā, sassatam
̇

























































































hā kantā manāpā ca yāvat atthīti vuccati
760 sadevakassa lokassa ete vo sukhasammatā























8 Childers: A Dictionary of Pāli Language, s. v.オルデンベルクは “Buddha”の中
でこの語を取り上げたことがあるが、改訂版では削除している。今は詳細について
は省略する。
9 中村元『広説仏教語大辞典』中巻、946 頁 b。









現在分詞の satで置き換え、sat-kāya が音韻同化によって sakkāya となっ
ているのであるから、satは「ある、存在する」という意味をもつ。そし





















































dūre santike vā, ayam
̇
vuccati





































































た」（Pañca……upādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatā.）と答えている
（Cūl
̇





確に限定した上で、色・声などを sakkāya と表現していた。従って sak-









































































すべての銅製品・鉄製品を知ることができる、と説く（VI, 1, 5. 6）。これら
の比喩によって「有」（sat）とは万有の質量因であることが示されている。






















































The Buddha and Uddālakaʼs Philosophy
IMANISHI Junkichi
There is no doubt that the Buddhaʼs selflessness (anātman) theory was
a reaction against the Upanis
̇
adic ātman philosophy, but the questionwhich
particular ātman doctrine he had in mind is still left unsolved. This paper




According to the ChāndogyaUpanis
̇
ad (Chapter VI), Uddālaka expound-
ed the philosophy of Being (sat), denying the non-being (asat) theory.
From Being the three principles (light, water and food) were produced.
Then Being entered into them as living self ( jīvaātaman) and developed
ʻname and formʼ (nāma-rūpa). The product is described as a transformation




vikāro nāmadheyam), because it does not differ substantially from the three
principles.
According to Uddālaka the order of language must coincide with the
order of the phenomenal world. When the Buddha criticized Sañjayaʼs
doctrine as committing the error of vācāvikkhepa, he must have in mind
Uddālakaʼs theory of the language (omitting the details of the ontological
background).
Being and non-being are important points of dispute criticized by the
Buddha, i. e. sassatavāda and ucchedavāda. According to Uddālakaʼs way of
thinking the negation of being is equal to non-being, and the negation of non-
being is equal to being.
In order to deny Uddālakaʼs Being, the Buddha devised the compound
ʻsakkāyaʼ (sat-kāya) found in the Suttanipāta. The meaning of this word can
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current, and the original meaning of sat was forgotten.
Here we could also add that the pat
̇
iccasamuppāda (pratītyasamutpāda)
theory also denies both being and non-being. According to the traditional
accounts Sāriputta, Sañjayaʼs disciple, heard Assaji reciting a verse on
pat
̇
iccasamuppāda and converted immediately to Buddhism. The episode
can be said to encapsulate the symbolic moment of the Buddhaʼs making his
appearance on the stage of Indian philosophy.
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